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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
ae hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CIÍRKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE YiNOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRONICA, 
Pago ade l an t ado . 
Miércoles 2 0 de Julio de I 8 H 7 N U M 9 9 6 
EL ENYESADO DE LOS VINOS. 
Cuestión m u y debatida es la del enyesa-
do de los vinos, sin que hasta la actualidad 
haya podido resolverse de una manera sa-
msfactoria la necesidad de supr imi r lo . 
La nueva suspens ión de la circular Cazot 
prueba de una manera clara que la supre-
sión de libertad de enyesar los vinos le-
siona grandes intereses vinícolas : tanto en 
Francia, como en las d e m á s naciones t r i bu -
tarias de su mercado; porque la adic ión del 
yeso en el vino no es como algunos creen 
una costumbre ru t inar ia sin objeto fijo, es 
una necesidad en algunos países en el esta-
do que actualmente se encuentra nuestra 
Tinícul tura j1- nuestro comercio de vinos. 
Sin que seamos partidarios del enyesado, 
que hace perder á los vinos la finura trans-
formándolos en groseros é ingratos al pala-
dar, no podemos menos de reconocer la ne-
cesidad de enyesar aquellos que debiendo 
ser entregados al comercio para el coupage 
tienen valor en el mercado por el hermoso 
y brillante color rojo que al contacto del ye-
so adquieren. Además d é l a propiedad que 
el yeso tiene de cambiar el tono del color 
vicleta en rojo, es un clarificante por defe-
cación que depura y l impia el vino asegu-
rando su conservación. 
Varias materias se han propuesto para 
sustituirle entre las cuales merece citarse 
el ácido ta r tá r ico que enrojece con m á s i n -
tensidad el vino, pero no fija el color como 
•1 yeso, sino que ai cabo de cierto tiempo lo 
deposita en el fondo de las vasijas. 
Un negociante de vinos de Narbona (Fran-
cia), M. Calmettes, ha hecho varios ensayos 
sustituyendo el yeso con tartrato d e c a í em-
pleándolo bajo dos formas; en estado nacien-
te y en estado combinado, con resultados 
en ambos casos, especialmente en el prime-
ro, completamente satisfactorios; pues, se-
g ú n él dice, aumenta la fineza del vino y en 
cuanto al color la diferencia es mucho m á s 
apreciable; el tartrato de cal desenvuelve y 
fija la materia colorante mucho mejor que 
lo hace el yeso, dando un color al vino más 
t r i l l an te y sobre todo m á s sólido. 
Nosotros, que hace años venimos usando 
el yeso como ageute de vinificación acomo-
dáudouos así á las exigencias del comercio, 
hemos disminuido la dosis de esta materia á 
mna cantidad casi insignificante, variando el 
procedimiento de elaboración que se sigue 
en el país por otro á la vez que sencillo m u -
cho m á s racional. Los vinos asi elaborados 
han resultado de fuerte color y con dos 
gramos de sulfato de potasa p r ó x i m a m e n t e 
por l i t ro. Con esta dosis los vinos pod rán 
circular libremente en el comercio francés 
cuando se ponga en vigor la c i rcular de 
M . Cazol. 
Estas investigaciones de vinicultores y 
negociantes tienden á prepararse á dar una 
solución á la cues t ión del enyesado el d í a 
que se suprima la libertad de enyesar, pero 
tanto los unos como los otros necesitan que 
definitivamente se resuelva en uno ú otro 
sentido este problema, que afecta por igua l 
al productor, al consumidor y al nego-
ciante. 
Nada más justo que se haga un estudio 
detenido y profundo de la cues t ión puesto 
que á intereses tan importantes a t añe , pero 
la so l ic ióu dif iui t iva se impone como una 
necesidad urgente para regularizar la mar-
cha de los negocios en el mercado de vinos. 
FRANCISCO MARTÍNEZ. 
LLabastida (Rioja) 15 de Julio. 
MEDIDAS CONTRA L A FALSIFICACION 
DE NUESTROS VINOS. 
'Consultada por el ministro de Estado 
la Cámara de Comercio españo la de New-
York sobre la fabricación de alcoholes y 
los medios de impedir las falsificaciones 
de nuestros vinos, ha emitido el siguiente 
informe: 
«A los Estados-Unidos no han venido nun-
ca muchos vinos españoles , lo cual se debe 
al hecho de ser apenas conocidos, excepto 
los d e J e r é z ; á su e laborac ión irape-fecta, 
ó por lo menos no acomodada al gusto de 
los consumidores; á la competencia de los 
vinos franceses, h ú n g a r o s , alemanes é ita-
lianos y á los excesivos derehos de aduana 
(50 centavos de peso el ga lón , equivalentes 
á 69,5) pesetas el hectól i t ro de vino tinto) 
con que aquí se protege la p roducc ión viní-
cola de California y otros estados de la Re-
púb l ica . 
Y con respecto a los alcoholes de maíz 
norte-americanos, de los que se exportaban 
á E s p a ñ a muchos miles de barriles anual-
mente, solo 205 de esos envases se han des-
pachado para la Pen ínsu la en los ú l t i m o s 
tres meses; los alcoho es alemanes, más ba-
ratos y muy inferiores^ han sustituido á los 
destilados de aquel ce rea l .» 
Las contestaciones á las tres preguntas 
concretas formuladas en el documento ofi-
cial dicen así : 
Prohibir la in t roducción en E s p a ñ a de los 
alcoholes industriales, principalmente de 
los amíl icos, ó siquiera imponerles un dere-
cho arancelario que no baje de 200 pesetas 
el hectól i t ro . Y si de momento no fuera esto 
posible por impedirlo compromisos interna-
cionales, conceder entre tanto á los produc-
tores españoles do alcoholes de uva primas 
en metál ico equivalentes, por l ó m e n o s , al 
derecho de impor tac ión y los recargos que 
hoy pagan los alcoholes extranjeros á s u en-
trada en la Península . 
Dar preferencia á los alcoholes de uva p r i -
meramente, y á los de orujo que mejor s i r . 
van para su mezcla con los vinos; pero de 
usarse otros alcoholes, el preferible ser ía el 
de maiz ú otros cereales, por ser menos no-
civo que el de patata. 
Para impedir las falsificaciones ne nues-
tros v nos se propone que haya peritos q u í -
micos en las aduanas encargados de anali-
zar todos los vinos que se exporten. Llevar 
un registro en el cual consten los análisis 
hechos por los peritos Obligar á l o s expor-
tadores de vinos á que presenten en la adua-
na factura detallada de cada partida. Res-
paldar la factura con el sello de la aduana 
y copiado lo consignado en el registro so-
bre el anál is is de las partidas, debiendo 
analizarse el contenido de todos los envases. 
Poner un sello de seguridad metá l ico , ó 
de otra especie, en cada una de las abertu-
ras de los mismos envases, expresar preci-
samente en la factura y en el registro la 
clase de alcohol mezclado con el vino que 
se despache. No permit i r la e x p o r t a c i ó n de 
vinos adulterados. 
Eso en cuanto á los caldos destinados al 
extranjero; y por lo que respecta al consu-
mo interior de España , ex ig i r á los fabri -
cantes, y t a m b i é n á los expendedoes de v i -
nos y licores artificiales, el uso de ró tu los 
fijos en cada envase que digan que el vino ó 
l icores artificial, é imponer severas penas á 
los infractores. 
comisión nombrada por el gobierno para 
abrir una información sobre las causas de 
la actual crisis agrícola y pecuaria y ma-
nera de procurar su remedio. 
En dicha reunión , presidida por el señor 
duque de Veragua, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. Que la comisión se divida en 
cuatro subcomisiones que se d e n o m i n a r á n 
«Cereales y l egumbres ,» «Vinos y alcoho-
les,» Aceite y d e m á s productos agr ícolas 
no expresados,» «Ganader ía .» 
Segundo. Nombrar vicepresidente ge-
neral de la comisión al Sr. D. Venancio 
González. 
Tercero. I n v i t a r á la comisión de refor-
mas sociales para que remita interrogato-
rios á la clase obrera en aquella parte que 
se relacione con el objeto de la in formación . 
• Componen las subcomisiones los señores 
siguientes: 
Subcomis ión primera: D . Claudio Moya-
no, D . Manuel Becerra, D . Urbano Gonzá-
lez Serrano, D. Cecilio Lora, y como secre-
tario, D. Juan Alvarado. 
Subcomisión segunda: D . Salvador A l -
bacete, D. Juan Navarro Reverter, señor 
m a r q u é s de Almcdóvar del Rio, Director 
general de Agr icu l tura , y como secretario 
el Sr. Abarzuza. 
Subcomisión tercera: D. Servando Ruis 
Gómez, D. Francisco B e r g a m í n , D. Andrés 
Mellado, Director general de Aduanas, y 
secretario, D, A m ó s Salvador. 
Subcomisión cuarta: D. Luis R o d r í g u e z 
Seoane, señor conde de Toreno, m a r q u é s de 
Monistrol, D . Daniel Balaciart, y secretario, 
D. Fé l ix García Gómez . 
Los vocales que no forman parte de n in-
guna subcomis ión , han sido autorizados pa-
ra que puedan agregarse á la que sean m á s 
convenientes auxi l iándola en sus trabajos. 
A la sesión de ayer asistieron la ma3'or 
parte de los vocales. 
Las subcomisiones r edac t a r án los interro-
gatorios, sometiéndolos después al acuerdo 
de la jun ta general. 
L A INFORMACIÓN A G R A R I A . 
S e g ú n lo anunciamos, el viernes á las 
cinco y media de la tarde se cons t i t uyó la 
E R C A D O S D £ V I N O S 
En los de Castilla la Nueva sigue dominan-
do la calma, y como los deseos de vender 
son tan grandes como generales, nada m á s 
natural que el movimiento de baja se acen-
t ú e en la m a y o r í a de las bodegas. 
En Alcázar de San Juan (Ciudad-Real), se 
consiguen los vinos tintos de 8,50 á 11 rs. la 
arroba, y los blancos de 8 á 9. 
En Campo de Criptana se ofrecen á 8 y 6 
reales, sin que por eso se reanimen las ope-
raciones. 
En Va ldepeñas se han cerrado partidas de 
t in to , de 13 á 16 rs. la arroba s e g ú n la clase, 
tendiendo estos tipos á descender; los blan-
cos de primera es tán de 12 á 14. 
Los propietarios de Santa Cruz de Mude-
la se lamentan igualmente de la p e q u e ñ a 
demanda de que disfrutan aquellos ricos 
caldos; asi es, que se ceden los tintos á 13 y 
12 rs. la arroba, y los blancos, á 12. Estos 
precios acusan nuevas bajas. 
En Moral de Calatrava se cotiza sin ani-
mac ión á 9 y 10 por los tintos; y 9, 8 y a ú n 
á 6 rs. por los blancos. 
En Infantes mucha calma. 
En Tomelloso apenas quedan existencias, 
detal lándose á 8 los blancos y á 9 los tintos. 
A Ciudad Real no acuden compradores y 
se ofrecen á 8 rs. lo mismo los blancos que 
los tintos. 
En Almorox (Toledo) no deja de operarse 
sobre la base de 9,50 á 10 rs. la arroba, tanto 
para Francia como para Galicia, Provincias 
Vascongadas y otros puntos del interior . 
En Méntrida rige el tipo de 11 rs., siendo 
muenas y buenas las existencias dispo-
nibles. 
De Talavera de la Reina nos dicen que há 
ya muchos años que no se observaba en el 
mercado una para l izac ión tan grande como 
ahora. 
En Romeral, Consuegra y otros pueblos 
la calma es t a m b i é n completa, acuella bo-
dega cotiza sus caldos á 9,5,) y 10 reales la 
arroba. 
En Buend ía (Cuenca) se viene trabajando 
en pequeñas partidas, pero con bastante ac-
t ividad y al bajo precio de 7 rs. la arroba. 
De Villanueva de la Jara, solo se vende 
para el consumo local á 8 rs. la arroba. 
En San Clemente es l imitado el mov i -
miento de expor tac ión , y los precios fluc-
t ú a n entre 7,50 y 8. 
En Valdeolivas, rige este ú l t imo l ími te . 
De Tendilla (Gnadalajara), sabemos que 
queda si", realizar la mayor parte del vino 
elaborado en la ú l t i m a vendimia, siendo e l 
precio más general el de 9,75 rs. la arroba. 
La calma ha ocasionado nuevas deprecia-
ciones en los acreditados vinos de San Mar-
t í n de Valdeiglesias, hasta el extremo de 
ofrecerse hoy á 10 rs. la arroba. 
* 
• * 
Castilla la T^a.—Para el consumo inte-
rior es regular la ex t racc ión en Moraleja del 
Vino (Z?mora). siendo de advertir quelos v i -
nos inferiores son en la actualidad los que dan 
juego, á los precios de 8, 9 y 10 rs. cán ta ro ; 
los de primera es tán á 12, con escasos l i c i -
tadores. 
En Toro se han ajustado"unos 4.400 cánta-
ros de 13 á 15 rs., quedando una existencia 
de cerca de 180.000 cán ta ros . 
De F u e n t e l a p e ñ a se han exportado 2.000 
á 12. 
En Fuentesauco se cotiza de 11 á 12, y en 
Zamora de 10 á 12. 
En Sanzoles se van agotando las buenas 
clases; se detallan estos vinos de 14 á 15 rs. 
cán ta ro , habiendo alcanzado una cuba el 
el precio de 16, 
En El Tiemblo (Avila) hacen bastantes 
acopios los arrieros de Castilla á 12 reales 
cán ta ro . 
En Cebreros es regular la actividad que 
reina en las ventas; se cotiza á 12 y 12,50. 
De Vi l l a raañán (León) se han sacado 
3.000 cántaros á 12 reales; las existencias se 
calculan en unos 30.000 cán t a ros . 
En Tudela de Duero (Valladolid) han 
cambiado de mano buenas partidas de 10 á 
11 reales. 
Para la m o n t a ñ a de León se han contra-
tado 3.000 cántaros en Valoría la Buena á 
9 reales. 
En Rueda se pagan los blancos del a ñ o á 
16 y los tintos á 14. 
Para Segovia se han cerrado 600 cántaros 
en Peñafiel, revelando alguna baja la coti-
zación corriente. 
De Pozaldez se han expedido cuatro wa-
gones, á 14 y 15 rs . c á n t a r o . Las ofertas son 
grandes y corta la demanda. 
En Alaejos se han hecho varias cubas á 13 
y 14. 
Ataquines vende los blancos de 13 á 18, y 
los tintos de 14 á 16, s egún la calidad. 
La bodega de D u e ñ a s (Palencia) encierra 
unos 50 000 c á n t a r o s . La ext racc ión es tá 
concretada á algunas partidas para el con-
sumo de Búrgos , Santander y otras provin-
cias del interior; para Francia, no se saca 
ahora nada; los precios fluctúan entre 9 j 
10 rs . cán taro . 
CRONICA D E Y I N O S Y CEREALES 
Eu Baltanas. calma; se cotiza á 11 y 12. 
En Vil lada se ofrece á 9, é igual l ími te ri« 
ge en Torquemada. 
Ea Vil lamediana se contrata en p e q u e ñ a 
escala, á 8,50. 
En Carr ión de los Condes, escasean las 
ventas. 
Eu Roa (Burgos), se detalla sin an imac ión 
i 9 y 9,50; en Lerma, á 8,50; y en Aranda de 
Duero, de 8 á 11. 
N O T I C I A S 
Las hojas de v id garnacha que para su 
examen nos ha remitido nuestro correspon-
sal de U r u ñ u e l a (Rioja) las encontramos ata-
cadas por el m i l d i u . 
También ea Cuzcurrita ha reaparecido el 
terrible hon^o. 
A s e g ú r a s e que antes de fin de mes se 
abr i rá á la expio tec ión la linea férrea de Za-
ragoza á Carmena. 
El día 9, un espantoso ciclón asoló todo 
el termino de Caspe, arrasando olivares, á r -
boles frutales y todo cuanto encon t ró á su 
paso. Las pérd idas son considerables. Reina 
gran cons t e rnac ión en el veaindano. 
La cosecha de manzana se presenta sober-
bia este año en Guipúzcoa. 
La m a y o r í a de los árboles están carga-
dos, algunos de ellos hasta el punto de no 
poder soportar el peso de la fruta. 
Nos escriben de San Fel iú de Torelló que 
en la tarde del día 13 del actual se desenca-
denó en aquella comarca unatremenda tem-
pestad de agua, viento y piedra, á conse-
cuencia de la cual quedaron completamente 
asolados los campos y huertas, especialmen-
te eu la parte de San Vicente de Torelló. Mu-
chos árboles quedaron tronchados, gran nú-
mero de chimeneas viniéronse al suelo, y 
rompié ronse no pocos cristales. E l rio Ges 
a u m e n t ó considerablemente, arrastrando 
gran abundancia de peces, que tuvieron 
buen cuidado de coger los vecinos de aque-
l la poblac ión . 
Circulan noticias bastante satisfactorias 
sobre las medidas que adop ta rá el gobierno 
para impedir la impor tac ióu del veneno l l a -
mado aguardiente industr ial . Dícese, y solo 
como rumor lo apuntamos, que se estudia 
el medio de imponer un fuerte derecho (de 
70 á 80 francos por hectóli tro) con el carác-
ter de impuesto munic ipa l . 
Escriben de Tortosa que la cosecha del 
t r igo ha sido buena, as í como la de la ceba-
da. El t r igo recogido no basta de mucho á 
cubrir las necesidades del pa í s . Su precio 
actual es el de unas 10 pesetas la cuartera, 
y el de la cebada, de 5 pesetas 75 cén t imos . 
De cebada hay ex t r acc ión , pues aquí se con-
sume poco. 
El aceite tiene el precio de 14 pesetas 50 
cént imos el c á n t a r o , de la mejor calidad. La 
cosecha pendiente presenta buen aspecto; 
pero si no llueve pronto, se presume que se" 
rá nula, pues la oliva q u e d a r á convertida eu 
hueso: y en este caso, se dejarán sentir los 
efectos de la miseria, que ya va asomando 
«u descarnado rostro. 
La segadora mecánica , inventada expre-
samente para nuestras comarcas por el 
dist inguido ingeuiero de montes Sr. don 
Manuel Elizalde, trabaja ya este año en m u -
chos pueblos de diversas regiones á gusto y 
satisfacción de los propietarios. 
En Navarra tiende á generalizarse el uso 
de tan bien pensada y út i l m á q u i n a . 
De Yi l l acañas , Tembleque, La Roda y 
Albacete, nos dicen que está dando t a m b i é n 
magníf icos resultados. 
En Cisneros (Falencia), compró una de d i -
chas segadoras cierto importante propieta-
rio y al ver otros las ventajas que reporta 
se han apresurado á pedir más ejemplares á 
la casa constructora Elizalde y C o m p a ñ í a , 
domiciliada en Burgos. 
En Miranda de Ebro funciona otra, ad-
quir ida por el propietario D . Lope Ciarte. 
De Anda luc í a y otras comarcas sabemos 
que la indicada máqu ina sigue trabajando 
con éx i to m u y satisfactorio 
presentantes de todos los grandes producto-
res de cereales, y en v i r t ud de las memorias 
sobre las cosechas respectivas se marcan en 
las primeras transacciones del mercado los 
precios para la c a m p a ñ a comercial próxima, 
t end rá lugar como todos los años en Viena, 
y se ha fijado la fecha del 29 y 30 de Agosto 
p róx imo . 
Veremos si España , con ser de las nacio-
nes m á s interesadas br i l la rá por su ausen-
cia, como todos los años . 
En algunas v iñas filoxeradas de Málaga, 
se ha plantado maíz jun to á las cepas, para 
ver si realmente esta planta preserva á la 
v i d de aquel parási to. 
Mercado XVinternacional de granos en Viena-
—Ese congreso universal, donde acuden re-
En la madrugada del 26 de Junio se incen-
diaron en Chicago (Estados-Unidos) el ras-
tro, los mataderos y la fábrica de salazón y 
empaquetadura de carne de puerco de Ja 
Chicago Packing and Provission Company 
No pudieron impedir los numerosos bom-
beros que acudieron á combatir la confla-
grac ión que fueran destruidas propiedades 
por valor de un millón de pesos, y lo que es 
peor, pereciera una persona y resultaran con 
lesiones importantes pocos m á s . 
Se quemaron 25.000 cerdos vivos, 6.600 
salados y 21.000 bocoyes de puerco en 
latas. 
El ingeniero M. Cuinet ha comunicado al 
comi té ag r í co l a de Orán . un nuevo proce-
dimiento para mejorar las cualidades del 
vino y asegurar su conservac ión . El proce-
dimiento consiste en someter á los vinos á 
un frío intenso, producido artif icialmente 
en cilindros por medio de una máqu ina 
n e u m á t i c a . Introduciendo en estos c i l i n -
dros vino de dos meses, cuya fe rmentac ión 
vinosa haya sido bien conducida, el agua 
natural contenida en el vino se hiela, for-
mando pequeños cristales incoloros. Se saca 
el vino de los cilindros y se coloca en una 
vasija, en la cual,si el vino es débil en alco-
hol, pueden aumentarse las proporciones de 
éste retirando una parte ó todos los cristales 
de hielo en el momento de sacar e l vino de 
los cilindros, cuyos cristales, como son de 
agua pura, suseparación no modifica la na-
turaleza del vino, y solamente aumenta su 
riqueza a lcohól ica . Después de veinticuatro 
horas deenfriamiento, el vino, queda claro y 
bri l lante, y a d e m á s , s e g ú n asegura M. Cui-
net, su aroma y su sabor se realzan de un mo-
do extraordinario Esta operación obra tam-
bién destruyendo todos los fermentos o rgá -
nicos, los cuales se precipitan con las ma-
terias a l b u m i n ó i d e a s y densas que estaban 
en s u s p e n s i ó n en el vino, resultando por 
ello el vino al abrigo de toda clase de alte-
raciones posteriores. 
El Centro de agricultores, ganaderos y 
propietarios de Tudela, ha convocado á una 
r e u n i ó n para el 29 del actual á los viUculto-
res do los. partidos de Calahorra,5Alfaro, Ta-
razona, Borja, Tafal lay Tudela, para tomar 
acuerdos sobre la crisis vi t ícola. En la con-
vocatoria, que hemos tenido el gusto de re-
cibir , se dice lo siguiente: 
«Los cuantiosos capitales empleados en 
el cul t ivo de la v id , y cuyas rentas constitu-
yen la vida de esta comarca y de la mayor 
parte de las de E s p a ñ a , se encuentran sé-
riamente amenazadas, si pronto no auna-
mos nuestros esfuerzos para salvarlos. 
El estudio de esta crisis é inves t igación 
de sus causas, arroja la triste verdad de que 
no es accidental n i pasajera, sino que tiene 
un c a r á c t e r permanente, que ha de agra-
varse de día en día, acarreando la muerte 
de la v i t i cu l tu ra y la ruina completa del 
p a í s . 
La causa principal de la v i t icu l tura y de 
su p róx ima desapar ic ión , está en los alco-
holes industriales que han sustituido al de 
vino en la industria de aguardientes y l i -
cores, siendo t ambién la base para la fabri -
cación de los vinos artificiales, que hoy 
inundan los mercados nacionales y extran-
jeros, con grave perjuicio de la salud p ú -
blica, reemplazando y desacreditando, á la 
vez l ap roducc iód vitícola. 
Con el fin de tomar medidas sobre este 
asunto, los vit icultores de cada pueblo pue-
den tener una reun ión en la que nombra-
rán un representante que concurra á la j u n -
ta que t e n d r á lugar el día 29 del corriente 
á las nueve de la m a ñ a n a , en el local de es-
ta sociedad, y el cual les t r a smi t i r á los 
acuerdos que en ella se tomen. 
Tudela 13 de Julio de 1887. 
El Presidente del centro, Aquilino Fran-
ca.—El presidente de la subcomisión de 
Agr icu l tu ra , margues deHuarie.» 
Como el asunto objeto de la Junta no pue-
de ser ya más vi ta l , creemos que en ésta es 
t a r á n representados lodos los pueblos viní-
colas de aquellos partidos pertenecientos á 
las provincias de Navarra, Logroño y Za-
ragoza. 
En el mes de Agosto p róx imo se celebra-
rá en Ferrara un concurso internacional de 
m á q u i n a s é instrumentos para el cul t ivo y 
e laborac ión del c á ñ a m o , á fin de estimular 
este proorreso en I ta l ia y disminuir el pre-
cio de coste de la producción. Se concederá 
un gran diploma de honor, 2 000 liras, y se 
adqu i r i r án por el ministerio de Agr icu l tu ra 
tres máqu inas del sistema que obtenga el 
pr imer premio; cuatro medallas de oro; ocho 
de plata y ocho de bronce y se inver t i rán 
a d e m á s 5.000 liras en la adquis ic ión de los 
mejores instrumentos premiados. 
Para conseguir premio sera preciso que 
las raáquinMS agramen y dejen l impia la 
fibra, produciendo lo menos 200 k i lógramos 
por hora con un gasto que sea inferior á 6 
liras por 100 k i l ó g r a m o s . Se verificarán 
experiencias con arados para labores pro-
fundas y sembradoras para c á ñ a m o . 
Se han descubierto dos nuevos foCOS 
| filoxéricos importantes, uno en Mollet y 
| otro en el t é rmino de Moneada. 
En algunas v iñas de Campanillas se está 
ensayando el medio tan recomendado de 
plantar maíz en las inmediaciones de los 
sarmientos, como un gran preservativo 
contra la filoxera, por suponerse que el 
desvastador insecto prefiere esta planta. 
En varias cartas de importantes casas 
del evtranjero, cartas recibidas en Mála-
ga, se hace una observación que debemos 
t rasmi t i r lealmente á los exportadores de 
pasas. 
Son preferidas siempre, aunque sea á ma-
yor precio, las cajas que tienen mejores v i -
ñe tas , eu las cuales los compradores se fijan 
mucho, y se da la preferencia s iosjmejores 
envases. 
Y es que el fruto bien presentado, obtiene 
mejor acogida. 
Existencias de frutos secos de España en 
Londres, s egún es tadís t ica de la aduana eu 
30 de Junio* de 1887: 
1887 1886 
Pasas d e D é n i a Cajas. 12.376 20.783 
Cuartos 1.555 1.090 
Moscatel de Málaga 4.307 2.795 
Medias 151 728 
Cuartos 224 698 
Formales 1,525 
Almendras, Jo rdán 2.03S 3.165 
« Valencia 1.295 3.722 
Escriben de Vinaroz: 
«Nótase alguna an imación estos días en 
la ex t racc ión de vinos, pero sólo son busca-
dos en general los de bajo precio, p a g á n d o -
se de 2 á 6 reales. Las clases buenas, aun-
que no tan solicitadas, se pagan de 7 á 8 
reales decrllitro. 
Las algarrobas han sufrido alguna baja, 
pues sólo se pagan á 5 r s . y medio los 12 
kilos. 
La cebada se paga de 7 rs. á 7 y medio. 
La paja de cebada se vende en las eras á 
2 rs. arroba y la de trigo á 3 rs. 
En los algarrobos, que parecía no tuvie-
ran fruto, vese ahora más del que los pro-
pietarios creían, además de que el fruto es 
m u y largo y grueso. Quizá esto sea la cau-
sa de la baja que se. ha experimentado estos 
días en las algarrobas. 
Las v iñas l lenísimas de racimos En a lgu-
nas partidas rurales ha causado a l g ú n d a ñ o 
la oruga. Se ven algunos viñedos que agra-
dece r í an ya alguna sazón, pero casi hace 
miedo el desearla, pues en este tiempo las 
lluvias vienen siempre a c o m p a ñ a d a s de pe-
driscos. 
En los olivos ha saltado gran prrte de la 
flor, y la aceituna que ha quedado, resulta 
no muy abundante, y lo que es peor, m u y 
p e q u e ñ a . 
El maíz sembrado primerizo, ha sido ata-
cado por unos insectos que han cortado 
gran parte; pero las matas que quedan se 
desarrollan. 
Rn el Vallés toma gran incremento la 
filoxera. 
Correspondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
LUMBIER (Navarra) 14 de Julio. 
Muy señor mío: Felizmente hemos conse-
guido llega:- al momento de la recompensa, 
al período suspirado de la siega y llevar i 
efecto ésta sin contratiempo de n ingún ge. 
ñ e r o . Las múl t ip le s tronadas que por espa-
cio de un mes han venido cruzando apara-
to sas por nuestro horizonte, han descargado 
sobre otras zonas causando daños de más ó 
menos consideración en éstas: y las preten-
siones del segador mercenario, se han visto 
contrariadas por lo fresco de la temperatura 
que ha reinado estos días pasados, y que no 
dudo ha influido notablemente para que tan 
i mportantes faenas se realizasen hasta con 
parsimonia. 
En esta localidad los rendimientos satisfa-
cen al cultivador, y es de esperar que la 
gente pueda remediar a l g ú n tanto sus más 
apremiantes necesidades. 
La -viticultura t ambién promete este año, 
puesto que los viñedos se muestran flaman-
tes; ostentan los sarmientos vigorosa fron-
dosidad, y los racimes abundan en general; 
todav ía no se ha manifestado s ín toma algu-
no que revele morbosidad en las cepas. 
Sin embargo, el propietario D Clemente 
Monleón, por lo que pudiese ocurrir, está 
llevando á cabo estos días las operaciones 
preventivas con el l íquido bordeiés, median-
te el pulverizador Tena, de Pamplona, cuyo 
mecanismo es senci l l ís imo cuanto barato es 
su coste. 
Las bodegas permanecen intactas en su 
mayor parte, fluctuando los precios en al-
gunas pequeñas partidas que se han vendí» 
do, entre 6 y 8 rs. cán ta ro . 
El tiempo, lo tenemos propio de la esta-
' ción; no vendr ía mal una buena rociada pa-
ra que les maizales y patatares continuasen 
en su importante desarrollo.— V. V. 
ESCALONILLA. (Toledo) 16de Julio. 
Ayer como á las once de su m a ñ a n a S|| 
dec l a ró voraz incendio en una finca propií 
del señor m a r q u é s de laEcmai.a dei o m m 
da Dehesa nueva, enclavada en el término 
munic ipa l de Puebla de Moritalbán, y que 
l levan en arriendo D. Blas Salamanca y don 
Cal ix to Palomo, mis convecinos. 
L a circunstancia de adveitirse en el lu-
gar di 1 siniestro que el fuego part ió del cen-
tro de la siembra quemada á su periferia, 
h ace sospechar que una mano aleve y cri-
m i n a l arrojó allí el elemento destructor que 
en breves instantes hizo pastos de las lla-
mas unas cinco ó seis hec t á reas de tierra 
sembradas de ir ígo, que eran por cierto las 
que presentaban mejor aspecto en aquella 
dehesa. 
Gracias á la oportuna in tervención y gran 
actividad desplegadas por la gente de la-
branza, se cons igu ió dominar el incendio, 
evitando la quema del resto de la extensa 
vesana en que comenzara el fuego, el cual 
se hac ía difícil de contener en los primeros 
momentos, poi que el trigo estaba en pié, y 
porque el aire favorecía la acción destruc" 
tora del fuego. 
Se siguen con gran actividad las faenas 
de la recolección, habiéndose ya dado co-
mienzo á la t r i l l a del t r igo . 
Estas hoy preferentes atenciones, justifi-
can la paral ización del mercado, en el que 
se detallan: el trigo añejo , de 50 á 52 reales 
fanega; el nuevo, de 4 6 á 48; la cebada m " / 
solicitada, de 20 á 21; y los guisantes y ha' 
has, á 30.—^. Q. 
A L B A C E T E 17 de Jul io. 
Toca ya á su t é r m i n o la recolección de 
las cebadas, dando un rendimiento que sa-
tisface en parte los deseos de esto.- labra-
dores; y digo en parte, porque si bien han 
obtenido gran cantidad, la calidad deja al-
go que desear; pues á consecuencia del ex-
cesivo calor y la falta de aguas á últnn» 
hora, se p rec ip i tó la seca, quedando el gra-
no algo delgado. Esto mismo ha sucedido 
con los candeales y gejas, que se han corrí-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
io, por lo cual el grano resulta no con m u -
cho peso; la cosecha de esta clase de granos 
no es más que mediana. 
Los precios de los cereales han descendi-
do bastante, aunque puede decirse, que son 
nominales; pues no se hace operac ión a l -
guna debido á que las entradas en plaza son 
nulas. 
Las vinas muestran mucho fruto, prome-
tiendo una cosecha m u y grande. 
A pesar de lo escasa que fué la cosecha 
anterior, quedan muchas existencias de v i -
nos en las bodegas de los pueblos comarca-
nos; y no es por falta de ganas de vender, 
sino porque no se presentan compradores. 
A con t inuac ión expongo los precios que 
rigen en plaza: candeales nuevos, á 
46 reales fanega; gejasidem, 44y45 rs.fane-
ga; t r igo recio, 46; cebada nueva, 18; ave-
na, 14; azafrán, á 248 rs. l ibra castellana; 
vino, á 13 rs. arroba para el consumo local. 
- P . U, G. 
V A L U E O L I V A S (Cuenca) 14 de Ju l io . 
Ha concluido la recolección de la cebada, 
la cual ha dado buen rendimiento. 
También ha dado ya principio la siega de 
los t i igos, estando estos bastante desigua-
les; las hortalizas en m u y buen estado y los 
olivos ostentan mucho fruto, que si Dios lo 
guarda servirá de a lgún lenit ivo á estos 
pobres labradores, pues aqui es de lo único 
que se suele hacer a lgún dinero, a ú n cuan-
do tiene poca saca, especialmente desde 
que concluyeron el ferro carril de Cuenca, 
pues para dicho punto y pueblos l imítrofes , 
«ra principalmente para donde ten ía salida 
y hoy en su mayor parte se surten do 
aceite andaluz, de manera que el tal ferro-
carri l lejos de habernos favorecido nos ha 
perjudicado notabiemente y sin ninguna 
compensac ión , pues lo más cerca qae pasa 
de este pueblo es siete leguas, y no hay 
ninguna carrelera que vaya á la referida 
vía. 
En cuanto á precios, la cebada está, de 
16 á 20 rs. fanega; t r igo puro, de 46 á 5 0 : 
aceite, á 38 rs. arroba; vino, á 8 rs . arroba. 
DUEÑAS (Falencia) 15 de Julio. 
Estamos en plena recolección de cereales, 
habiendo terminado la siega y t r i l l a de ce-
bada, cuyo rendimiento apenas si da seis 
cargas por obrada, ó lo que es lo mismo, 
cinco por una de sembradura; de tr igo no 
se puede por hoy asegurar lo que d a r á de sí; 
se ha empezado la siega de esta semilla, y 
á no dudarlo la cosecha t a m b i é n es m u y 
corta, 
Las viñas en general presentan buen as-
pecto, y el agraz m u y desarrollado; así es, 
que la p róx ima cosecha promete ser bastan-
te buena y de excelente calidad. 
Las existencias de vino, se e l eva rán á 
u.ms cmcue7i(a mil cánlaras, en general de 
buena clase, y su precio es de 9 á 10 reales 
cántara , con regular demanda para las pro-
vincias de ¡Santander, Burgos y Falencia; 
para Francia nada se exporta.—C. D. 
CORELLA (Navarra) 17 de Jul io . 
Los vinos bajos vienen siendo m á s busca-
dos que los superiores, pero en estos días la 
demanda es nula para todas las clases, y 
tal se va poniendo eJ mercado, que parece 
que los compradores exigen dinero, por sa-
car nuestros caldos de las cubas. 
_ Las viñas con poco fruto y mucho follaja 
• parra. 
En los olivares no ha quedado aceituna. 
Los pocos sembrados de esra han estado 
auiy pobres, á pesar de que con el agua 
que cayó en los primeros días de Junio se 
arreglaron algo. 
El liempo variable y tempestuoso, sin que 
liasta la fecha tengamos que lamentar na-
¿a por los nublados.—P. S. 
jaron la tierra alastrada; así es, que la planta 
no vege tó b i e n / n u t á n d o s e al mismo tiempo 
muchas vainas sin granos. 
En las v iñas , por m á s que se conservan 
muy verdes, hay poco fruto; y , por tanto, 
se espera que la cosecha sea t a m b i é n ru in . 
El envase va cediendo con respecto al v i -
no bueno, pero no es de e x t r a ñ a r , porque de 
esía clase hay poco. 
Los precios son de 14 á 15 rs . , por m á s 
que se es tá envasando una cuba á 16 rs. e[ 
c á n t a r o . — i / . D . 
L A B A S T I D A (Rioja) 15 de Ju l io . 
Desde mi anteriorcorrespondencia, solo se 
han vendido en esta bodega cuatro cubas de 
vino con destino á la provincia de Santan-
der; tres de dichas cubas alcanzaron el pre-
cio de 18 rs. la cán ta ra de 16,04 li tros, y la 
otra el de 17 rs.—/. M. 
MÉNT I D A (Toledo) 15 de Jul io . 
En este mercado de vinos r ige el mismo 
precio que le a n u n c i é en m i anterior, 11 rs. 
la arroba de 16 litros; y sin embargo de este 
tipo tan bajo y gravoso para el cosechero, 
no hay animación en las transacciones. 
La siega toca á su fin, siendo el rendi-
miento algo m á s que regular; en otra le 
par t ic iparé el precio á que se vendan los 
garbanzos, cuyo grano es en este pueblo de 
superior calidad. 
Los d e m á s ar t ícu los que constituyen la 
vida de esta plaza, se encuentran en com-
pleta calma —.£7 corresponsal, 
CONSUEGRA (Toledo; 16 de Ju l io . 
La recolección es tá ahora en todo su apo-
geo, sin que haya sufrido in te r rupc ión al-
guna. 
Las nubes que nos han amenazado estos 
días, han p á s a l o sin que por fortuna tenga-
mos que lamentar sus funestos resultados. 
Los precios que rigen son los mismos que 
le anoté t n m i anterior, excepto para el 
t r igo, que ha bajado dos reales en fanega. 
— L . M. 
bas, habas y cebada; ,el rendimiento no hs 
sido del todo satisfactorio para los labrado-
res, pues no ha pasado de regular. Ahora 
se es tá recogiendo el tr igo con rendimiento 
h a l a g ü e ñ o . 
El v iñedo se presenta con b u e n ó cosecha, 
pero el p u l g ó n y la carocha la han merma-
do, habiéndose secado a d e m á s mucho fruto 
por los fuertes calores; pero á pesar de es-
to, si se libra de malas nubes y d e m á s acci-
dentes, se espera regul .r vendimia. 
La venta de vinos muy paralizada; nun-
ca se ha notado tanta calma en esta plaza, 
pues apenas dan señales de vida la indus-
tria n i el comercio. 
Precios corrientes: tr igo, de 48 á 50 reales 
la fanega; cebada, de 20 á 21; habas, de 36 
á 38; vino, de 14 á 20 la cán ta ra ; aguardien-
te rebajado, de 26 á 30; ídem de 25 grados, 
de 36 á 40; ídem de 30, de 48 á 50; aceite, de 
44 á 48.— Viuda de J . y Compañía. 
BERLANGA (Badajoz) 15 de Jul io. 
Las cosechas de habas y cebadas son 
abundantes, y los granos de superior ca-
lidad. 
Los sembrados de trigo sufrieron mucho 
con los malos temporales de Mayo, y como 
por otra parte la granazón no ha sido buena; 
ocioso es decir que dicha cosecha deja mu-
cho que desear. 
Los precios es tán en calma, por no haber 
hoy exportación y hallarse ocupados los ¡a-
bradores en las faenas de siega y t r i l l a ; así 
que se conozcan precios para los nuevos 
granos, le escr ibiré . 
Los viñedos ofrecen regular cosecha; el 
vino se vende á 20 r s . — O h . M . 
FIEROLA (Barcelona) 15 de Julio 
Elca lorquese siente desde hace tiempo 
ha obrado prodigios en el v iñedo, el cual ha 
adquirido una lozanía y un desarrollo ex-
traordinarios. Cierto que no hay muchos 
racimos, según ya le dije, pero su aspecto 
es muy sano 
El mi ld iu que reapareció en Junio, ha 
desaparecido con la sequedad; por cuyo mo-
tivo los propietarios han suspendido la apli-
cación de los remedios recomendados. 
La s i tuación del mercado de vinos es cada 
vez m á s deplorable. 
Es e x t r a ñ o , por d j m á s , que habiendo sido 
corta la ú l t i m a cosecha y de clase excelen-
te, no haya más demanda á pesar de los ba-
jos precios que rigen. 
También aqu í a t r ibu ímos esta crisis á la 
fabricación de vinos artificiales.—S. S. 
CABEZA L A VACA (Badajoz) 12 de Jul io. 
La recolección de los cereales se va lle-
vando á cabo con un tiempo propio de la 
estación, consiguiendo los labradores un re 
guiar premio ó recompensa á sus afanes de 
dos años . 
La cosecha de garbanzos se presenta m u y 
b'iena; la de papa, que se ha cultivado este 
año en gran escala, dá un resultado regu-
lar; la de aceite ofrece ser mediana. 
Las viñas solo muestran media cosecha. 
Precios corrientes: vino, á 20 reales la 
arroba; aceite, á 30 idem; t r igo á 52 rs. la 
fanega; habas, á 30; cebada á 26; avena, á 
20.—M. T. M . 
URUISUELA (Rioja) 16 de Julio. 
H i t é r a i a a d j la recolección de cebadas, 
de cuyos rendimientos quedan satisfechos 
los labradores. Se está ahora con la de t r i -
gos, que t a m b i é n pagan regularmente. Dis-
frutamos de un tiempo propio de la esta-
ción, y nada favorable para el desarrollo 
del mildiu.—.57 corresponmL 
JALON (Alicante) 15 de Julio. 
La venta de vinos c o n t i n ú a paralizada, 
sin embargo de que se ofrece dicho produc-
to á un precio tan sumamente bajo; pues su 
cotizacióu es de 8 á 9 rs. cán ta ro , habiendo 
descendido el precio desde m i ú l t ima comu-
nicación un real por c á n t a r o . 
Con grande sat isfacción de los cosecheros 
se es tá llevando á cabo la siega d é l o s t r i -
gos, y ofrecen estos en las eras un rendi-
miento más que regular. 
Las v iñas moscatel, presentan un buen 
aspecto. Después de ui.a brotación inmejo-
rable, aunque algo ta rd ía , mostrando las 
cepao racimos en abundancia, tuvo loga r l a 
florescencia bajo condiciones que nada de-
jaron que desear á los laboriosos campesinos 
de esta comarca; siendo de esperar, por con-
siguiente, que la cosecha será buena á no 
sobrevenir a l g ú n contratiempo. 
También siguen en buen estado las cepas 
de vino, y ostentan racimos en bastante 
cantida i . 
No sucede lo mismo con las algarrobas, 
pues son muy pocas las de la pendiente co-
secha, si bien de superior calidad. 
Se ha verificado la florescencia de los o l i -
vos, no resultando la cosecha que se espera-
ba, vista la mucha muestra que sácarou los 
á rboles . 
Efecto del excesivo calor en la época de la 
florescencia, ha hecho que quede muy mer-
mada la precitada cosecha.—El Corres-
l'Oiisal. 
SANZOLES (Zamora) 15 de Julio. 
Está concluida la siega de la cebada con 
escasos rendimientos, la del t r igo principia-
rá pronto y se espera sea idént ico el resulta-
do, pues aunque aparentan estar regulares, 
^ inmenso calor de estos días les hace ma-
durar antes de tiempo, por cuyo motivo el 
grano no consegu i rá todo su desarrollo y 
*erá de poco peso. 
Los garbanzos, aunque se sembraron mu-
chos, la cosecha será corta á causa sin duda 
«e los aguaceros del mes de Junio, que de-
MEDINA. D E L CAMPO (Valladolíd) 17 de 
Julio. 
Las compras de tr igo es tán encalmadas, 
pero de las demás semillas se hacen acti-
vamente. 
Por partidas se paga el t r igo á 44 reales 
las 94 libras sobre w a g ó n ; en el marcado se 
cotiza de 41,25 á 4 2 rs. las 94 libras. 
La cebada se detalla de 22,00 á 23 rs, fane-
ga y las algarrobas de 27 á 27,50. 
Sigue la recolección; el tiempo de nubla-
dos.—//. B. 
TALAYERA. DE LA. REINA (Toledo) 17 de 
Julio 
Ha terminado la recolección de algarro-
ATAQUIN ES (Valladolíd) 15 do Julio. 
Terminada la siega y t r i l l a de cebada y 
algarroba, puedo informar á los numerosos 
lectores de su importante publ icac ión , de lo 
erróneo que sale el cá lculo que en el mes 
de Mayo ten íamos formado, sobre el pro-
ducto de es as dos g r a m í n e a s Hoy que ya 
se ha limpiado bastante, de las dos especies 
enunciadas, apena el á n i m o el obtener ren-
dimientos tan exiguos, pudieudo asegurarse 
que no exceden al de la p e q u e ñ a coseclia 
del año anterior, en todos los pueblos de 
Castilla, por causas que por estar al alcance 
de todos omito. 
Se está empezando la siega de t r igo , y 
sospechamos de aná 'ogo resultado á la ce-
bada y algarrobas. 
Porque si bien es verdad que el a g ú a l e 
l l egó más á tiempo, no es menos cierto que 
la g ranazón se ha hecho en malas condicio-
nes, por lu persistencia de un viento excesi-
vamente cálido en el periodo de plenitud 
del desarrollo del grano, cuyas altas tempe-
raturas le cortaron su perfecta nu t r i c ión . 
Lo propio ha sucedido con los sembrados de 
garbanzos y d e m á s legumbres, pudieudo 
asegurarse, que obedeciendo á las mismas 
causas, su producto será la mitad del calcu-
lado no hace larga fecha. 
El v iñedo, que no ee heló el 15, 16 y 17 de 
Mayo, ofrece al presente h a l a g ü e ñ o estado. 
No así el que fué v íc t ima de aquel meteoro, 
pues aunque por efecto de las l luvias se ha 
vestido de buenos tallos, carece de f ru to 
que se perdió en aquella fecha. 
Los precios de actualidad son: t r igo , de 
43 á 4 4 rs. fanega de 94 libras; centeno, á 
24; cebada, de 20 á 22; algarrobas, de 22 á 
23; vino blanco, de 13 á 18 rs. c án t a ro ; idem 
t into, de 14 á 16. 
En lanas pocas operaciones, y á fijar pre -
cío. Los ganados completamente deprecia-
dos.—/. H . A. 
BALTANAS (Falencia) 15 de Julio. 
Por esta comarca la cosecha de cereales 
va resultando menor de lo que se esperaba. 
La de vino promete mucho. 
El mercado de este caldo está encalmado, 
cotizándose á 10 y 11 rs. el cántaro.—üT. G. 
BOLLUDOS DEL CONDADO (Huelva) 15 
de Ju l io . 
La p róx ima cosecha de aceite será nula 
en este país por cuanto en los olivos no se 
ve ni una aceituna para un remedio; no 
tendremos pues recoleccióu. 
La viñas muestran una gran lozanía y 
mucho fruto, así es que esperamos magnífi-. 
ca cosecha de vinos. 
Estas son las ún icas noticias que puedo 
comunicerle en esta fecha.—El suscritor, 
F . M. D. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
- los vinicultores que insertamos en la plana 
i correspondiente, por ser un producto eficaz. 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
\ ácido dé los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía. 
1, r u é de Di jon,—Paris . 
SE V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolíd. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
cuBfts y CUBOS ó UNOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D . Miguel í r i a r t e é Hijos establecidft 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcé te ra , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te Amér i ca . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los t ra -
bajos se efectúan á la moderna con máqui -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando la« 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr i ca como 
una de las mejoies de E s p a ñ a sin disputa 
I m p . de EL L I B E R A L , Almtideaa, 2. 
CRONICA D B VINOS Y CEREALES 
ÍKSTRUMENTOS DE PESAR Y P E Q l é O S C I M 1 M S ! E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
RUE SAlBT-MAüR, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puente B á s c u l a vifi icola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados e r x i -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especifil para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y raPs sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más práct i ' 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , d i r i g i d a p o r e l I n g e n i e r o inventor '^ 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E l i z a U e y C o m p a ñ í a , B u r g o s 
PULVERIZADOR BROQUET 
121, Calle Oberkampf , PARIS ^ 
Ultimo perfeccionamiento de! Piilverizaílor contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — Es el mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
P r e c i o : G O francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos ^ 
PEDIR EL C A T Á L O G O t E N E R A L DE LAS B O M B A S B R O Q U E T 
2 3 , R u é M a t h í s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r í s , 1878 
D I P L O M A DE HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
APARATOS 
destilación y rectificación 
r T O D A O I A S E DE CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
BODEGA DE H YA-GOmLO 
A una legua de la es tación de V i -
l lar con bueua carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamieijto para el 
negocio ó en venta. Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resL 
denle en Hoya-Gonzalo (Albacete). 
OCOYtS Y PIP'S 
Joaquín Conde Terán . de San-
tander, tiene siempre de venLd 
en .comis ión toda clase üebocoyc*' 
pipas y demás envasas para vinos J 
aguardientes á precios arreglados-
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adrián Byries 
A C E R A D E R E C O L E T O S , G, V A L L A D O L I O 
Segadoras.-Prensasy pisadoras deü?a MABILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los pr ime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, 
" ' " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e t g ^ ^ ^ g y ^ ^ " ' incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j coropafila, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios qüe sean. —Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde-320 
reales en idelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 r s .—M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal .—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin ae 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento de los precios de fábrica se ii>«?da traer 
i, í a l q u t ó r m á q u i n a que «e nica . Se remi ' m ca tá logos gT«,Vf 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
-
P0L1SÜLFUB0 CALCICO LIQUIDO 
DE C E R R A D A 
PARASITICIDA POR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce hastp hoy para combatir todas laa 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este lí-
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas eu to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casV 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del m i l d i u , o id ium, eriuosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso Ja* forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxito- 1 
U N P E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA D E L COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
NUEVO METODO DE FABRICAR 
3 
p a r a 
n 
o conservar y exportar, con preceptos 
de vSíScwltMra y vl í i i lScación, por 
m m CORTÉS Y MORALES 
Tomo en 4.°. 300 páginas , grabados y c a r t o n é , 2,50. 
Los pedidos por medio de los libreros de Madrid, á quienes se 
liarán rebajuS graduales. 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay gran economía de com-
bustible y 1; instalación es bara t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t ros , por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
Sikcs' l l i drómetroa 
Sacarimetros y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J . B U R R O W , 15, S F E Í H U G LAÑE 
London , B . C . 
Ingenieros y Fabricantes de ins 
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de c a t á l o g o s , me-
diante pedido. 
A P A R A T O S d e A G U A S G A S E O S A S Sistema S. F r a i p i s 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PROOUCiENOO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water. Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES SIFONES 
de Tidrie blanco, ainl 





2 ir. 15 
dt vidrii blanco, anl 
amarillo t wrdí 
Palanca . Palanca 
pequeña J grande 
2 ir. J 2 tr. 15 
PHULOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, París rAC 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE OAb 
E l p r o s p e c t o g r a t i s y j r a r i c o _ 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Agsanu&tfos p a r a combath* el JSfiieEIn 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 




b ^ J ^ ^ l l i i i Guantes de malla » 17,5Q 
B o m b H í NOEL para trasiego, riego, etc , etc.—Fiitros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almaceues de vinos.—Prensas yea-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruettr y otros.—Trilla-
doras, locomóviles , etc., de la casa Ruston Proctos y C'i« —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, ca^as, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz, 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et uLLAGNIER 
jTOLUGfilER SUCESO» 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PEEIÍSAS MíCáHCáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
MAQUINAS 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los viniciütores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio a«i 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
ESTABLECIDOS EJI 1798. 
F A . R , R , O W Y J ^ O K I S O I T . 
Meueión honortfica Londres 1851 y 1808, 
Pari» 1855 y 1867, Cbile 1875, <ic. 
Máquinas para 
E M B O T E I . Z . A B T E W C O R C H A R , 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas,, 
alambiques para vino, cepitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G B E A T T O W E S l S X K B S T , 
L O I S T I D R E S -
